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一、转变经济发展方式与稳步推进城镇化



















化刚进入黄金时期。 2008年,我国城镇人口为 6. 07亿





















2007年,全国的城镇化率为 44. 9% , 但按拥有城镇户籍


















它始终是和解决我国的  三农 !问题密切联系在一起的。
中共十七届三中全会通过的 #中共中央关于农村改革发






在中小城市和小城镇, 是因为中小城市和小城镇与  三
农 !的关系特别密切。改革开放 30多年来,我国农村发
生三次大的历史性变革:第一次是废除人民公社, 实行
家庭联产承包; 第二次是乡镇企业  异军突起 !, 就地转
移农业劳动力;第三次是发展小城镇,鼓励农民进城 (小
城镇 )务工经商。如果说我国以往发展大中城市, 始终
没有顾及  三农 !问题的解决, 那么,当今强调发展中小

















下降到 2005年的 38% , 二、三产业的比重也相应地从















城镇化过程中,存在着  城中村 !、 农民工 !和  小产权
房 !。这三者都是城乡二元结构体制在社会转型过程中



































































大,进而出现  国进民退 !现象。如果能够以部分民间投
资替代国有企业投资,而且这种投资更多的是通过创新




























































后面。以 2008年为例,人均 GDP,浙江省为 41964元,广
东省为 37401元;城镇居民人均可支配收入, 浙江省为
22727元,广东省为 19732元;农村人均纯收入,浙江省
为 9258元,广东省为 6399元; 城乡居民收入差别, 浙江




展壮大县域经济作为统筹城乡发展、解决  三农 !问题的
切入点,使广大农民群众成为发展县域经济的主力军,





































改革开放 30多年来, 我国承接全球化产业转移, 成为
 世界工厂 !,核心竞争力在于劳动力成本低、土地和环
境资源成本低、人民币汇率低。目前这些条件正在逐渐











消费,增加产品生产, 减少进口, 改变财政贸易  双赤
字 !。近 10年来, 美国制造业发展陷入停滞状态, 工业
产值及其增长速度迅速下滑,制造业就业人数所占比重
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